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m e g o l d á s s a l . ) K n i e z s a I s t v á n " S z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k " c ím ű m o n o g r á f i á j a m e g j e g y z é s
n é l k ü l l 9 7 4 - r e v a n d a t á l v a , j ó l l e h e t e z m á r a m á s o d i k k i a d á s . U g y a n c s a k t ő l e " A z
E c s e d i - l á p k ö r n y é k é n e k s z l á v e r e d e t ű h e l y n e v e i " t é v e s e n 1 9 0 5 - a s d á t u m o t k a p o t t
1 9 4 2 1 1 9 4 3 h e l y e t t . V é g ü l m e g m a r a d n é k n é h á n y k é z i k ö n y v é s p e r i o d i k a b e v e t t r ö v i d í t é s e
m e l l e t t : a N y e l v - é s I r o d a l o m tu d o m á n y i K ö z l e m é n y e k m a r a d j o n N y I r K . ( N y I tK . h e -
l y e t t ) , a z Ú j m a g y a r t á j s z ó t á r ú M T s z . ( ú M T S z . h e l y e t t ) .
4 . A d o l g o z a t s t í l u s a , s z ö v e g f o rm á l á s a k i f o r r o t t , o l v a s m á n y o s , s z e r k e z e t e v i l á g o s ,
s z e r k e s z t é s e p é l d á s . A t á j é k o z 6 d á s t , ö s s z e g z é s t j ó l s z o l g á l j á k a t á b l á z a t o k , e z e k s z á m á t
m é g s z a p o r í t a n i l e h e t n e . A d i s s z e r t á c i ó m é l t ó a r r a , h o g y k i s e b b i g a z í t á s o k u t á n n y o m t a -
t á s b a n i s n a p v i l á g o t l á s s o n .
5 . V é g e z e t ü l m e g i s m é t l e m a b í r á l a t o m e l e j é n k i n y i l v á n í t o t t v é l e m é n y e m e t : R á c z
A n i t a j ó t é m a v á l a s z t á s s a l , g a z d a g a n y a g g y ű j t é s r e t á m a s z k o d v a , k o r s z e r ű e l v e k é s m ó d -
s z e r e k f e l h a s z n á l á s á v a l , s a j á t g o n d o l a t o k a t i s k e l l ő s z á m b a n m e g f o g a lm a z v a k é s z í t e t t e e l
d i s s z e r t á c i ó j á t . Műve feltétlenül alkalmas arra, hogy vele doktori fokozatot szerezzen.
Melegen javaslom tehát, lwgy Rácz Anita dolgozatát a bíráló bizottság fogadja el, és
számára a doktori fokozatot ítélje oda.
OPPONENSI VÉLEMÉNY RÁCZ ANIT A "BIHAR VÁRMEGYE
ÓMAGYAR KORI TELEPÜLÉSNEVElNEK NÉVRENDSZERTANI
VIZSGÁLATA" CÍMŰ DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL
R á c z A n i t a d o l g o z a t a , j ó l m e g c s i n á l t " m ű . V a n e l e j e é s v é g e ( b á r a t a r t a l o m j e g y -
z é k e t s z í v e s e b b e n l á t t a m v o l n a a z e l e j é n ) . J ó l k ö r ü l h a t á r o i h a t ó a z a z a n y a g , m e l y v i z s -
g á l a t á n a k a l a p j á t k é p e z i : B i h a r m e g y e t ö r t é n e t i h e l y s é g n e v e i . E g y é r t e lm ű a m ó d s z e r i s ,
a m e l l y e l v i z s g á l a t á t v é g z i : a H o f fm a n n I s t v á n t ó l ( 1 9 9 3 ) m e g h a t á r o z o t t o s z t á l y o z á s i ,
t i p o l ó g i a i r e n d s z e r t h a s z n á l j a . A z é r t e k e z é s h á r o m l é n y e g i r é s z e : 1 . a n é v a n y a g h a n g -
t ö r t é n e t i v i z s g á l a t a , 2 . a n é v a n y a g " l e í r ó " t i p o l ó g i á j a , 3 . a n é v a n y a g k e l e t k e z é s t ö r t é n e t i
e l e m z é s e . K ö t e l e z ő u j j g y a k o r l a t k é n t m e g v a n m in d a z , a m i a , j ó l m e g c s i n á l t s á g " k e l l é k e :
a z é r t e k e z é s e l e j é n k a p u n k e g y f e j e z e t e t a m e g y e t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é r ő l , e g y f e j e z e t e t a
n é v k o n t i n u i t á s p r o b l e m a t i k á j á r ó l , é s e g y f e j e z e t e t ( c ím e : " A m a g y a r n é v t u d o m á n y k u -
t a t á s t ö r t é n e t e " ) , m e l y n a g y v o n a l a k b a n á t t e k i n t i a m a g y a r h e l y n é v k u t a t á s 1 9 - 2 0 . s z á z a -
d á t .
A z o l v a s ó s z á m á r a e h á r o m b ó l l e g f o n t o s a b b a m e g y e t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é t b e m u t a t ó
f e j e z e t , m e l y e l é n k t á r j a a z ó m a g y a r k o r i t e rm é s z e t i v i s z o n y o k a t s a m e g y é b e n m e g t e l e -
p e d ő , a z t b e n é p e s í t ő c s o p o r t o k a t , k a p c s o l a t a i k a t , a t e r ü l e t s a j á t o s t á r s a d a lm i , i g a z g a t á s i
v i s z o n y a i v a l . M á r i t t i s f e l t ű n i k , s a d o l g o z a t b a n v é g i g é r e z h e t ő a s z e r z ő t á j é k o z o t t s á g a a
s z a k i r o d a l o m b a n , s a z , h o g y e t á j é k o z o t t s á g a l a p j á n b i z t o s k é z z e l é r t é k e l i a v é l e m é n y e -
k e t é s e l l e n v é l e m é n y e k e t . A m á s o d i k f e j e z e t e t k i s s é f e l e s l e g e s n e k é r z e m , h i s z e n , a m in t
R ácz A n ita is m eg fog a lm azza (19) "B ih a r v á rm egy e ... te lep ü lé sn ev e i k ö zö tt eg y rő l sem
b izony íth a tó hon fog la lá s e lő tti lé te " . A ha rm ad ik fe je ze t (c ím év e l e llen té tb en ) sz in te
c sak a h e ly n évku ta tá s á ttek in té sé re v á lla lk o z ik , s ezen b e lü l fő k én t a tö rtén e ti n év any ag
ku ta tá s tö rtén e té t tá rg y a lja . A z é rtek ezé s é rd ek éb en szük ség es is ez a szűk íté s , d e úgy
v é lem , sze ren c sé sebb le tt v o ln a e fe je ze t c ím éü l "A m agya r tö rtén e ti h e ly n ev ek ku ta tá -
sán ak tö rtén e te é s m ód sze re i" -fé lé t v á la sz tan i. E f~ jeze t sz in tén lény eg i ré sze a do lg o -
za tn ak , h iszen a ku ta tá s tö rtén e ti fe lv eze té sse i in doko lh a tja m eg a sze rző , h ogy m ié rt a
H o ffm ann -fé le e lem zés i k e re te t v á la sz to tta .
A bev eze tő fe je ze tek en tú lju tv a a 4 . fe je ze t az óm agya r ko ri B ih a r m egy e te lep ü -
lé sn ev e in ek h ang tö rtén e ti e lem zésé t ad ja . H a h ang tö rtén e tte l é s n y e lv já rá s tö rtén e tte l
fo g la lk o zunk , h á rom do lgo t n em hagyh a tu nk fig y e lm en k ív ü l: a z egy ik az o lv a sa ti b i-
zo ny ta lan ság , a m ás ik a ko rab e li (n e fe led jü k , a do lg o za tb an m in tegy h é tszáz év "egy i-
d e jű ség e" tá rg y a lta tik ) n épm ozg ások , s ezekn ek a ny e lv já rá s t b e fo ly á so ló sze rep e (v ö .
B enkő : M N y . 1957 : 2 80 ), h a rm ad szo r p ed ig a je len ny e lv já rá s i á llap o ta , am e ly n ek szá -
m o s ny e lv já rá s e se tén m é ly id őb e li fo ly to no s~ ág a v an /leh e t. Ú gy tü n ik , a z é rtek ezé s
író ja e h á rom szem pon to t e lég g é e ln agyo ltan k eze li: a z óm agya r ko ri lab iá lis - illab iá lis
m eg fe le lé s ek tá rg y a lá sa so rá .I l C SU pá .Ila z a-a e se tén v e ti fe l a z o lv a sa ti b izo ny ta lan ságo t
(4 2 ), p ed ig az i-ü é s az e-ö tö b b ad a ta is k é tség e s o lv a sa tú (Szólátülése kö zépko ri ad a ta i
[37], ajüvesek lab iá lis m ássa lh ang zó s kö rny eze tü k m ia tt [3 8 ], a Körös-Besenyő egy id e jű
in g ado zása i [4 0 ]) . U gy an csak o lv a sa ti p ro b lém ák tó i te rh e sek ak e ttő sh ang zók (50 ) é s a13
p é ld á i is . E z u tó bb i p é ld á in á l- am in t R ácz A n ita is m eg jegy z i - a h iá tu so s h e ly ze t g y ak -
ran v á ltak o z ik a13 m eg lé tév e l. A z ily en h e ly ze tek IJ-s o lv a sa tá ra , e zen o lv a sa t jo go sság á -
ra v ilág ít rá S zabó T . A . tan u lm ány a (M N y . 1960 : 3 1 -43 ): p on to san az in g ado zások
szab á ly sze fÜ ség ébő l k öv e tk ez te th e tü nk a13 m eg lé té re .
N em sok a t tu dunk m eg a do lg o za tb ó l a n épm ozg ások ró l. A 35 . lap on á lta lán o s
u ta lá s t ta lá lu nk egy nyug a t-k e le t irán yú n épm ozg ásra , a 7 8 . é s a 1 76 -7 . lap ok , to v ább á a
jö v ev ényn ev ek e lh e ly ezk ed ésé t b em u ta tó té rk ép lap a lap ján fe lteh e tő egy d é l-é szakk e le t
irán yú rom án bev ándo rlá s . E zen tú lm enő en n em kapunk in fom lác ió t egy éb n épm ozg a l-
m ak ró l, eb b en az e se tb en v iszon t fe lé rték e lő d ik a m a i ny e lv já rá s tan úb izony ság a . C sak
sa jn á lh a tju k , h ogy enn ek a szem pon tn ak az é rv ény es íté se k im a rad t a do lg o za tb ó l.
N em lá tom indoko ltn ak a ,,4 . A ny íltab b á v á lá s" a lfe je ze te t. R észb en azé rt, m e rt a
,,2 . Z á rtság i fo k sze rin ti m eg fe le lé sek " a lfe je ze t tá rg y a lja a ny íltab b á v á lá s t, m ásré sz t
a zé rt, m e rt ad a t n é lk ü l n eh ezen b izony íU w tó a fo ly am a tok v égb em ene te le .
A ke ttő sh ;m gzók h e ly ze té rő l szó ló ré sz szám o s k é rd é s t v e t fe l. R ácz A n ita is tisz tá -
b an v an a k e ttő sh ang zók és a kö zép ső ny e lv á J lá sú ho sszú m agánh ang zók je lö lé s i p ro b -
lem a tik á jáv a l (5 0 ), en n ek e llen é re h a tá ro zo ttan k ije len ti: "a z á lta lu nk v iz sg á lt lex ém ák
be tű k ap cso la ta it h ang zó d ifto ngu sokk én t é rték e lh e tiü k " . N em te sz i fe l a m iko r? k é rd é -
sé t, eb bő l k öv e tk ez te th e tő en teh á t ú gy gondo lja , h ogy az eg ész v iz sg á lt id ő szakb an . E
v é lek ed ésé t e rő s íti m eg a B enkő -id éze tte l, s p ró b á lja ig azo ln i az 51. lap ny e lv i ad a ta iv a l.
(K iló g e so rb ó l a 2 . b ek ezd és , ah o l N agy szán tó 14. század i p é ld á jáb an m eg je len ő OW, ou
b e tű k ap cso la to t "p u sz tán h e ly e s írá s i sa já tságk én t" é rték e li. E b ek ezd ésb en teh á t e llen t-
m ond önm agán ak .) A do lo g azonb an enn é l n ém ileg bonyo lu ltab b . A B árcz i-B enkő -
B e rrá r tan könyv sze rin t a k ö zépko ri z á ró dó d ifto ngu sok m ind m ono fto ng izá ló d tak ,
n y e lv já rá so kb an v a ló ú jabb m eg je len é sük a ho sszú egy esh ang zók szé th a sad ásán ak
e re dm én y e (1 7 5 ) . (E z t a z á llá sp o n to t k é p v is e li A b a f fy E rz s é b e t is a z E L T E k é sz ü lő ú j
n y e l v tö r té n e ti ta n k ö n y v é b e n .) B e n k ő 1 9 5 7 -e s á llá s fo g la lá s á n a k tu d om án y tö r té n e ti e lő z -
m én y e i v a n n a k : P a is 1 9 5 0 -e s , írá s re fo rm o t fe l té te le z ő fe lv e té s e (M N y . 4 6 : 9 7 -1 1 3 ) ,
D em e e z t tám o g a tó é rv e lé s e (M N y . 4 6 : 2 1 1 -2 ) , B e n k ő ig a z o lá s i k ís é r le te (M N y . 4 7 .
2 2 1 -9 ) , B á rc z i c á fo la ta (M N y . 4 9 : 3 5 -4 3 ) . A "M ag y a r n y e lv já rá s tö r té n e t" -b ő l id é z e tt
B e n k ő -v é le k e d é s m á r e v ita le fo ly ta tá s a u tá n a B á rc z i k é p v is e lte á llá sp o n t ré s z le g e s
e lfo g a d á s á t je le n ti , m e ly e t "A tö r té n e ti n y e lv tu d om án y a la p ja i" -b a n B á rc z i n é z e té n e k
to v á b b i e lfo g a d á s a k ö v e t (1 9 8 8 . 5 7 ) . M in d e z e k u tá n n em ta r tom sz e re n c s é sn e k c s a k
B en k ő t id é z n i ú g y , ln in th a m in d e n k i a z ő v é lem én y é t o s z ta n á . U g y a n a k k o r p e d ig a d o l-
g o z a tb a n fe lh o z o tt p é ld á k n em b iz o n y ító e re jü e k a d if to n g u so k n a k a z a d o tt te rü le te n 7 0 0
é v e n k e re s z tü l v a ló m eg lé te te k in te té b e n . (S z em é ly s z e r in t u g y a n a k k o r é n m eg v a g y o k
g y ő z ő d v e a k e le t i ré g ió la b iá l is u tó ta g ú z á ró d ó k e ttő sh a n g z ó in a k m eg ő rz ö tt ré g is é g
v o ltá ró l , v a g y is te l je s m é r té k ig e g y e té r te k R á c z A n itá v a l . B á rc z i é rv e lé s é b e n u g y a n is
v a n n a k g y e n g e p o n to k [p l . a s z la v ó n ia i n y e lv já rá s k e ttő sh éU lg z ó iró l a K ó ró g y i s z ó tá r ó ta
tö b b e t tu d u n k , m in t tu d o tt B á rc z i 1 9 5 l-b e n ] , to v á b b á ig a z o lh a tó n a k lá ts z ik P a is fe l té te -
le z é s e is a z A n jO km . é s a Z s igm O km . o k le v e le in e k e lem z é se a la p já n . E z e n k iv ü l S z a b ó
T . id é z e tt m ó d sz e ré t a lk a lm a z v a a 1 6 -1 8 . s z á z a d b a n tö b b a d a t ta lc í lh a tó a k e ttő sh a n g z ó k
fo ly a 1 l1 a to s m eg lé té re . V é g ü l a z á ró d ó k e ttő sh a n g z ó k n a k a m ag y a r n y e lv te rü le te n v a ló
m a i e lh e ly e z k e d é s e s z in té n a je le n s é g m eg ő rz ö tt ré g is é g v o ltá t - te h á t a fo ly am a to s
je le n lé te t - v a ló s z ín ű s ít i .) A 8 . AjJ h e ly z e te a lfe je z e tb ő l h iá n y o lom (a m á sh o l e g y é b k é n t
h iv a tk o z o tt) M o lla y 1 9 8 2 - t , i t t u g y a n is ig e n jó d o k um en tá c ió já t k a p ju k a je le n s é g n y u -
g a t-k e le t irá n y ú v is s z a s z o ru lá s á n a k .
A 4 . fe je z e t h a n g tö r té n e ti e lem z é se i a z a d o tt te rü le tre v o n a tk o z ó a n m eg á lla p ít já k a
fő h a n g v á lto z á so k a t , i l lu s z trá l já k e z e k e rő s e b b v a g y g y e n g é b b v o ltá t , fe lh ív n a k a re g io -
n á lis s a já ts á g o k (z á r ta b b a la k o k , k e t1 ő sh a n g z ó k , jJ s tb .) m eg lé té re , b em u ta tjá k a v á lto z á -
so k id ő b e li le fo ly á s á t . A fo ly am a to k b em u ta tá s á v a l é s e lem z é sé v e l R á c z A n ita é rd em b en
g y a ra p ito tta ism e re te in k e t a z a d o tt ré g ió n y e 1 v já rá s tö r té n e té rő l .
A d o lg o z a t m á so d ik je le n tő s e g y sé g e a z "V . B ih a r m eg y e te le p ü lé sn e v e in e k le író
e lem z é se " c ím ű fe je z e t . E z a le g te r je d e lm e se b b ré s z (6 2 -1 7 3 ) . A z e lem z é s e lm é le ti a la p -
já t H o ltm an n 1 9 9 3 . a la p já n k a p ju k : k ö z p o n ti k a te g ó r iá i a fu n k c io n á lis - s z em an tik a i é s a
le x ik á lis -m o rfo ló g ia i e lem z é s : n ú ly e n n é v ré s z e k b ő l á lln a k a n e v e k , s e z e k e t a n é v ré s z e -
k e t m e ly n é v e lem ek a lk o ~ iá k . E z a f~ je z e t a d o lg o z a t le g in k á b b e g y sé g e s , h om o g é n
ré s z e : R á c z A n ita b e tö lt i a n y a g á t a m eg a d o tt k e re tb e s e z á lta l e g y ré s z t b em u ta tja e k e re t
h a s z n áU la tó s á g á t , m á s ré s z t a z t , h o g y a v iz sg á la t e re dm én y e k é n t m eg á lla p íth a tó : B ih a r
m eg y e k ö z é p k o r i n é v a d á s á b a n le g n a g y o b b sz e re p e a s z em é ly n é v h e z fű z ő d ő (b ir to k o s
v a g y it t la k ó ) k a p c so la tn a k v a n . s e z z e l sú ly á b a n , töm eg é b e n c s a k n em eg y e n é r té k ű a
k o n k ré t h e lym eg n e v e z é s , v a g y is a k o rá b b a n lé te z ő h e ly n e v e k h e ly s é g n é v a d á sb a n m eg -
le v ő sz e re p e . R á c z A n ita a z o n l1 a J l n em c sa k fe ltö l t i a k a te g ó r iá k a t n é v a J ly a g g a l , h a n em a z
e g y e s k a te g ó r iá k s a já to s p ro b lem a tik á já t is b em u ta tja . Íg y a tö rz sn e v e k , a n é p n e v e t ta r -
ta lm a z ó h e ly n e v e k , fo g la lk o z á s ra s tb . u ta ló n e v e k e s e té n b em u ta tja a z a d o tt k a te g ó r iá (b a
so ro lá s ) tu d om án y tö r té n e té t , a v itá k a t , a z é r te lm e z é s ú lv e s z tő it (p l . h o g y n e a m a i je le n -
té s fe lő l k ö z e lí ts ü k m eg a k ö z é p k o r i 161, orosz n é p n e v e k e t - 7 9 ) . Íg y k om p le x a z e lem -
z é s .
A fe je z e tte l k a p c so la tb a J l c su p á n n é h á n y ré s z le trn e g je g y z é s em v an :
1 . N em v ag y o k m eg g y ő z ő d v e a r ró l , h o g y a m ag y a rs á g k e z d e tb e n tö rz s e k sz e r in t
te le p e d e tt le (v ö . R á c zE m l. H ad ) ( íg y a sz e rz ő 3 4 . o .) . A tö rz s e k u g y a n is h a d a k o z ó e g y -
s é g e k le h e tte k (v ö . B e r ta id é z e tt n é z e té t - 6 6 . o .) , s m in t i ly e n e k n em á lla n d ó , h a n em
p ro v iz ó r ik u s e g y sé g e k . A k ö z é p k o rb a n n in c s tö rz s i tu d a t , c s a k n em z e ts é g i tu d a t . A tö r -
z s e k á tm en e ti je l le g e is in d o k o lja , h o g y - am in t a s z e rz ő a 6 9 . o ld a lo n ír ja is - a rá n y la g
k o rá n e lh om á ly o su lt a tö rz sh ö z v a ló ta r to z á s tu d a ta . A z ö s s z e s tö rz s i " le te le p íté s i k ís é r -
le t" e lle n é re s em tu d ju k b iz to n sá g g a l m eg á lla p íta n i , h o g y e g y -e g y tö rz s h o l te le p e d e tt le .
A 6 5 . o ld a l fe lso ro lá s á b ó l h iá n y z ik S á n d o rf i G y ö rg y n e v e , a k i - ism e re te im sz e r in t - a
le g u tó b b i (K o ra i h e ly n e v e in k v iz sg á la ta , M isk o lc , 1 9 8 9 ) ily e n je lle g ű m u n k á t k ia d ta .
2 . A 6 6 . la p o u il lő le t t v o ln a B en k ő L o rá n d v é lem én y é t is id é z n i: 3 tö rö k , 2 (+ 3 )
m ag y a r e tim o n ú a tö rz sn e v e k k ö z ü l (H o n fN y e lv . 1 6 9 ) .
3 . 8 7 -9 6 . la p o k : A p u sz ta s z em é ly n é v h e ly n é v fu n k c ió b a n a m a i ta n y a n é v a d á sb a n
is e le v e n !
4 . E g y tip o ló g ia á lta lá n o s é rv é n y e s íth e tő s é g é t a z je le n ti , h a e g y k o rp u sz ( le h e tő le g )
ö s s z e s e 1 em é t e l tu d ju k h e ly e z n i b e n n e . M in d e n e lh e ly e z é s i p ró b a (R á c z A n ita é r te k e z é -
s e is i ly e n ) e z t a z é rv é n y e s íth e tő s é g e t k é rd e z i é s v á la s z o lja m eg . S h a ú g y ta lá l ja , h o g y
a z a d o tt k o rp u sz m in d e n e g y e s e lem e n em fé r b e a z a d o tt re n d sz e rb e , f in om íta n ia , ú j
o s z tá ly o k k a l b ő v íte n ie k e ll - e z le n n e e v iz sg á la t e g y ik le h e ts é g e s c é lja é s e re dm én y e :
b em u ta tn i a z e lem z é s i k e re t le h e tő s é g e it é s k o r lá t ja i t . A z o k a t a n e v e k e t te h á t , m e ly e k a
H o ffm an n - i t ip o ló g iá b a n em fém ek b e { " e lem e z h e te tle n n e v e k " - 1 6 8 , i l le tv e ,,k a te g o r i-
z á lh a ta tla n n e v e k " - 2 1 6 (7 0 d b ]) e tip o ló g ia k r i t ik á ja k é n t k e ll k e z e ln ü n k . K á r , h o g y
n in c s e n e k fe lso ro lv a e g y ik h e ly e n sem . É s k á r , h o g y R á c z A n ita n em tu d (v a g y n em
ak a r) v e lü k m it k e z d e n i.
A d o lg o z a t u to lsó , lé n y e g i fe je z e te a "V I . B ih a r m eg y e te le p ü lé sn e v e in e k k e le tk e -
z é s tö r té n e ti e lem z é se " . E fe je z e te n b e lü l tá rg y a lja a s z e rz ő a z id e g e n n y e lv i n é v a d á s t
(e z e k e t a n e v e k e t c s a k á tv e s z i a m ag y a rs á g ) é s a z ú n . b e lső m ag y a r n é v a d á s te rm ék e it : a
je le n té sb e li , a m o rfem a tik u s s z e rk e s z té s s e l a lk o to tt , a s z in ta gm a tik u s s z e rk e s z té s s e l
( le g in k á b b m in ő sé g je lz ő s s z e rk e z e tte l) é s a s z e rk e z e ti v á lto z á s s a l ( re d u k c ió -
v a l/e l l ip s z is s e l , i l le tő le g b ő v ü lé s s e l/k ie g é sz ü lé s s e l) a la k u lt n e v e k e t. A z e lem z é sb ő l k id e -
rü l , h o g y a m e to n im ik u s n é v a d á s , m e ly a rá n y á b a n a le g n a g y o b b (3 7% ), a 1 3 . s z á z a d
k e z d e té tő l a 1 4 . s z á z a d k ö z e p é ig v irá g z ik , m a jd a rá n y a ib a n v is s z a e s ik , m íg a tö b b i n é v -
k e le tk e z é s i t íp u s v a lam iv e l k é ső b b , d e m ég a 1 3 . s z á z a d fo ly am án m eg je le n ik , é s a v iz s -
g á lt k o rs z a k b a n v é g ig te rm ék e n y m a ra d .
N éh á n y ré s z le tm eg je g y z é s :
1 . N em a h a so n ló s á g a m e to n ím ia a la p ja (1 7 7 ) , a z id é z e tt ta n k ö n y v sem e z t ír ja .
U g y a n e z a ta n k ö n y v a sz in e k d o c h é t m in t am e to n írn ia a lfa já t m u ta tja b e , s n em , m in t a
s z e rz ő á ll í t ja (1 7 8 ) , a n é v á tv ite ln e k a m e ta fo rá v a l é s a m e to n ím iá v a l e g y e n ra n g ú tá rs á t .
2 . A n é v k ö ltö z te té s tá rg y a lá s a so rá n é rd em te le n ü l m a ra d t k i B e n k ő L o rá n d k o rs z a -
k o s írá s a (A n y e lv fö ld ra jz tö r té n e ti ta n u ls á g a i: 1 . O K . 1 9 6 7 .2 4 : 2 9 -4 8 ) s s z in té n k e lle n e
e tém a k a p c sá n tő le id é z n i a b ib lio g rá f iá b a n té v e se n ( l9 5 0 -e s é v sz ám m a l) fe lv e tt 1 9 9 0 -
e s "A d a lé k o k a sz é k e ly e k k o ra i tö r té n e té b e z " c ím ű írá s t . U g y a n it t a 1 . S o lté s z h iv a tk o z á -
s a h e ly e s e n : 1 9 7 9 (A tu la jd o n n é v je le n té s e é s fu n k c ió ja , A k a d ém ia i K . ) .
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3. 207-8. oldal: fel kellett volna lábjegyzetben tüntetni a történeti adatokat év-
számmal, ahol az í-s, a-s stb. alak időben megelőzi a 0-s alakot. Akkor dokumentálva
lenne, így viszont csak elhisszük.
További, az értekezés egészét illető megjegyzések:
1. Zavaró, hogy etimológiai hivatkozásként az értekezésben mindig a TESz. jelenik
meg. Mintha legmodernebb etimológiai szótárunk, az EWUng. meg sem jelent volna.
2. Keveslem az egyéni véleménynyilvánítást, pedig egy doktori értekezésben ezek-
nek is helyük lenne, sőt leginkább ezekre lennénk kíváncsiak - mi újat tesz hozzá közös
tudásunkhoz az értekezés. Üdítő kivétel, amikor mégis ilyennel találkozunk (122, 129).
3. A "tiszta kezűség" problémája (jobb híján nevezem így). A 8-9. oldalon a
Küsmöd patak kapcsán megtudjuk, hogy költöztetett név, mely korábban Biharban,
később Udvarhelyszékben is felbukkan. Az értekezésből úgy áll elénk, mintha e név-
költöztetést a hivatkozott adatok alapján Rácz Anita kutatta volna ki. Gyanúra ad okot
azonban, hogy ezt a következtetést már ismerjük (Benkő 1993. 54), a szerző ehhez sem-
mit nem tesz hozzá, ugyanarra a három adatra hivatkozik, mint Benkő, anélkül, hogy
Benkőt megemlítené (bár a bibliográfiában feltünteti az idézett Benkő-írást). Szintén
hasonló eljárást találunk a 216. oldal tetején. Az egész bekezdés a FNESz. parafrázisa
(néhol- nem jelölt - egyenes idézetként). Elég lett volna annyit odaírni hivatkozásként,
hogy FNESz. Kiss Lajos korrekt, azt írja: "Némelyek ... ", majd megnevezi a más véle-
ményen levőket. Rácz Anita ezt írja: ,,Néhányan ... " - majd szó szerint idézi a FNESz.-t,
és egyet nevez meg a "néhányból". Pedig e ,,néhányak" nem ugyanazt írták.
Az értekezés mindezen gyermekbetegségekkel együtt is alapos, körültekintő,
gazdag anyagú, gyönyörűen szerkesztett, táblázataival, térképmellékleteivel igen infor-
matív munka, melyet feltétlenül alkalmasnak tartok nyilvános vitára bocsátásra és ennek
alapján a PhD cím megítélésére.
VÁLASZ JUHÁSZ DEZSÖ ÉS HEGEDŰS ATTILA OPPONENSI
VÉLEMÉNYÉRE
1. Az opponenseim véleményére, megjegyzéseire és kritikáira adott válaszomat
mindenekelőtt a köszönet szavaival kell kezdenem. Juhász Dezső és Hegedűs Attila igen
alapos, gyakran részletekbe menő bírálata a disszertáció gyenge pontjaira hívta fel a
figyelmemet. Megjegyzéseik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a majdan nyomtatás-
ban is megjelenő munkában ne maradhassanak félreértésre alkalmat adó megfogalmazá-
sok, esetleges "melléfogások". A mindkettejük bírálatában megjelenő pozitiv értékelést,
a dicsérő és elismerő szavakat nagyon köszönöm, a kritikai megjegyzéseket pedig min-
den részletében úgy értelmezem, hogy azok a kutatásban nálam jóval nagyobb tapaszta-
lattal rendelkező szakértők segítő szándékának megnyilvánulásai, amelyekért feltétlenül
hálás vagyok.
